



































































施設名 人 口 併設・単独 定員 設立年 市町村 人 口
市区町村
内デイ数
Ａ １万人未満 養護併設 ２４ 平成４年 Ａ町 １万人未満 １
Ｄ １万人未満 特別養護併設 １５ 平成７年 Ｄ村 １万人未満 １
Ｃ １万人～５万人 社協単独 ３０ 平成８年 Ｃ町 １万人～５万人 ５
Ｅ １万～５万人 社協単独 ３５ 平成４年 Ｅ市 １万～５万人 ３
Ｂ ５万人以上 社協単独 ３０ 平成６年 Ｂ市 ５万人以上 ４






























































































































介 護 保 険
H１７ ２，３３７ １２，８６６，５１１ ５，５０６
H１９ ８１１ ５，２０３，５１３ ６，４１６
介 護 予 防
H１７
H１９ １，３７５ ７，８２３，０３１ ５，６８９
計
H１７ ２，３３７ １２，８６６，５１１ ５，５０６
H１９ ２，１８６ １３，０２６，５４４ ５，９５９
Ｄ （１万人未満）
介 護 保 険
H１７ １，０５０ １５，５８６，９１１ １４，８４５
H１９ ２，２２０ ２０，２１７，８６４ ９，１０７
介 護 予 防
H１７
H１９ ５５８ ２，７７０，６８０ ４，９６５
計
H１７ １，０５０ １５，５８６，９１１ １４，８４５
H１９ ２，７７８ ２２，９８８，５４４ ８，２７５
Ｃ （１万人～５万人未満）
介 護 保 険
H１７ ５，５０２ ３４，８７４，２２７ ６，３３８
H１９ ４，３４６ ３２，６４０，１３２ ７，５１０
介 護 予 防
H１７
H１９ １，５３１ １０，５３０，５００ ６，８７８
計
H１７ ５，５０２ ３４，８７４，２２７ ６，３３８
H１９ ５，８７７ ４３，１７０，６３２ ７，３４６
Ｅ （１万人～５万人未満）
介 護 保 険
H１７ ５，９５８ ４６，９９３，５７７ ７，８８７
H１９ ３，６７５ ２７，３４３，４７６ ７，４４０
介 護 予 防
H１７
H１９ １，５５２ １２，０２９，０２４ ７，７５１
計
H１７ ５，９５８ ４６，９９３，５７７ ７，８８７
H１９ ５，２２７ ３９，３７２，５００ ７，５３３
Ｆ （５万人以上）
介 護 保 険
H１７ ７，３４９ ４４，２４３，５９６ ６，０２０
H１９ ４，９０４ ２８，２４５，６８０ ５，７６０
介 護 予 防
H１７
H１９ ２，２７６ １３，６７５，２４５ ６，００８
計
H１７ ７，３４９ ４４，２４３，５９６ ６，０２０
H１９ ７，１８０ ４１，９２０，９２５ ５，８３９
Ｂ （５万人以上）
介 護 保 険
H１７ ４，４６３ ３９，１５４，８８８ ８，７７３
H１９ ２，８４３ ２３，５９８，５８０ ８，３０１
介 護 予 防
H１７
H１９ ２，３２２ １８，２３９，２８０ ７，８５５
計
H１７ ４，４６３ ３９，１５４，８８８ ８，７７３































































































支 １ ２ ３ ４ ５ 計
Ａ
（１万人未満）
H１７ ６２０ １，２０１ ３５０ １６６ ０ ０ ２，３３７
H１８ ２６０ ６４１ ２３７ １９８ ０ ０ １，３３６
H１９ ０ ４５１ ２０３ ５２ １０５ ０ ８１１
Ｄ
（１万人未満）
H１７ ２２０ ４８３ ２６７ ３６ ４４ ０ １，０５０
H１８ １３５ ７２０ ５２１ １１１ ３９ ３９ １，５６５




H１７ １，３６０ ２，７７３ ７０３ ３６１ ２２８ ７７ ５，５０２
H１８ ７０４ ２，４７３ １，２７６ ７１ １９５ ３３ ４，７５２




H１７ １，８４０ ２，４６４ ９１４ ３８２ １９９ １５９ ５，９５８
H１８ １，１７５ ２，１５０ １，２４８ ５１０ ２３１ ３９ ５，３５３
H１９ ０ １，７４９ １，０５９ ７６５ ３６ ６６ ３，６７５
Ｆ
（５万人以上）
H１７ ７６７ ４，４５７ １，２５２ ５７６ ２３０ ６７ ７，３４９
H１８ ３３０ ４，２２７ １，０１１ ６４６ ２０４ ６９ ６，４８７
H１９ ０ ２，７９０ １，４３２ ４１７ ２０１ ６４ ４，９０４
Ｂ
（５万人以上）
H１７ １，０３７ ２，０３９ ６９０ ３６５ ２０９ １２３ ４，４６３
H１８ ７８８ １，８４８ ８８３ ５６９ １８８ １１１ ４，３８７
H１９ ０ １，２５４ ９７８ ３９４ １５０ ６７ ２，８４３
合 計
H１７ ５，８４４ １３，４１７ ４，１７６ １，８８６ ９１０ ４２６ ２６，６５９
H１８ ３，３９２ １２，０５９ ５，１７６ ２，１０５ ８５７ ２９１ ２３，８８０

























146 人間福祉研究 第１２号 ２００９
表４ 事業費の年度別支出（人件費除く） （単位 円）
施設名（所在市町村人口） H１７ H１８ 差額 ％
Ａ （１万人未満） ５，０７６，１９８ ５，１８８，４５６ １１２，２５８ １０２
Ｄ （１万人未満） １，０２３，１２５ １，２５３，８２８ ２３０，７０３ １２３
Ｃ （１万人～５万人未満） １６，５２２，７１２ １５，２４３，２６０ １，２７９，４５２ ９２
Ｅ （１万人～５万人未満） １２，９２９，５４５ １２，８２８，３４２ １０１，２０３ ９９
Ｆ （５万人以上） １１，７９４，０６９ １３，１８３，３０１ １，３８９，２３２ １１２








H１７ ２ ４ ６
H１８ １ ５ ６





H１９ １ ２ ３
Ｃ
（１万人～５万人未満）
H１７ ３ ２ １１ １６
H１８ ３ ２ ８ １３








H１７ ５ ３ ８
H１８ ４ ７ １１
H１９ １ ８ ９
Ｂ
（５万人以上）
H１７ ３ ６ ９
H１８ ２ ６ ８






























































































148 人間福祉研究 第１２号 ２００９
表６ 介護保険事業利用者と介護予防事業利用者の年度別推移
利用者数 収 入 額 一人当たり単価
合 計
介護保険
H１７ ２６，６５９ １９３，７１９，７１０ ７，２６７
H１９ １８，７９９ １３７，２４９，２４５ ７，３０１
介護予防
H１７ ０ ０ ０
H１９ ９，６１４ ６５，０６７，７６０ ６，７６８
計
H１７ ２６，６５９ １９３，７１９，７１０ ７，２６７
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Effects of Care Insurance Service Reform on Management of Day Care Services
Masato, OSHI
ABSTRACT
Changes in the management of day care services after the care insurance reform was
investigated by analyzing revenues and expenses of day care services. Six day care of-
fices were chosen from day care service in cities, towns, and villages that decreased care
services after April， ２００６． according to the population of cities, towns, and villages,
An interview survey was conducted with accounting personnel in charge of the day
service offices. The number of users, reward for care, and service for decreasing care in-
come from April to December of ２００５， ２００６ and ２００７ were investigated. Results of
the survey indicated that Stage １ support and care shifted to Stage １ and ２ sup-
port as a result of the care insurance reform. As a result, the unit price of caring for a
person decreased. However, the revenues and expenses of day care service offices did
not decreased in income by the spending cut of the office such as changes of the setting
of day service time and decreasing the number of fulltime staff. It is concluded that the
decrease in fulltime staff will have a negative influence on the insurance system in the
future. It is necessary to further verify these results by future investigations in the Hok-
kaido area, because the results of this study may have limited validity due to the small
sample size.
Key words：Day service, Care insurance reform, Service for decreasing care, Reward for
care, Management
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